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研究ノート
甑島の植物
木戸伸栄
概要：甑島は、鹿児島県薩摩半島のいちき串木野市の沖合約45kmにある。上甑島、中甑島、下甑島の
３つの島からなり、長さは38km，幅１０km、面積117.56k㎡、最高標高地点は下甑島の尾岳（603ｍ）であ
る。自然景観や植物群落が残されていることから平成27年３月１６日国定公園に指定された。
５回の調査で、１０５科403種（シダ植物１５科40種、裸子植物５科５種、被子植物双子葉71科276種、被
子植物単子葉１４科82種）の植物を観察した。
特記すべき植物として、サツマノギク、ホタルプクロ、ツメレンゲ、ニシノヤマタイミンガサ、カ
ノコユリ、ニシノハマカンゾウ、ダンギク、ダルマギクがある。
???????????
中甑島
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Lycopodiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumcemuumL・ミズスギ
EquiSetaCeaeトクサ科
EquisetumarvenseL、スギナ
Ophioglossaceaeハナヤスリ科
Sceptridiumjaponicumlyonオオハナワラビ
Marattiaceaeリュウビンタイ科
AngiopterislygodiifbliaRosenst・リユウビンタイ
OsmundaCeaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイ
Schizaeaceaeカニクサ科
IygodiumjaponicumSwbカニクサ
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Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderw・コシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ OnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
Pteridiumaquilinumvar61atiusculumUnderwbExHellerワラビ
PterisdisparKunzeアマクサシダPterismultifidaPoimイノモトソウ
SphenomerisbifloraTagawaハマホラシノプSphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Davalliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダ
PlagiOgyriaceaeキジノオシダ科
PlagiogyriaeuphlebiaMett・オオキジノオPlagiogyriajaponicaNakaiキジノオシダ
Cyatheaceaeヘゴ科
CyatheaspinulosaWall､ｅｘＨｏｏｋ・ヘゴ
ASpidiaceaeオシダ科
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビCtenitissubglandulosaChingカツモウイノデ
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツDiplaziumhachijoenseNakaiシロヤマシダ
DiplaziummettenianumCChrもミヤマノコギリシダ
DiplaziumsubsinuatumTtlgawaヘラシダDryopterisvariavamsetosaOhwiイタチシダ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaK・Iwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダThelypterisangUstifiPonsChingコハシゴシダ
Blechnaceaeシシガシラ科
WbodwardiajaponicaSm・オオカグマ
WCodwardiaorientalisvar,fbrmosanaRosenst・ハチジョウカグマ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumantiqUumMak、オオタニワタリAspleniumincisumnmnb，トラノオシダ
PoIypodiaceaeウラボシ科
ColysisellipticaChingイワヒトデColysispothifbliaPreslオオイワヒトデ
CrypsinushastatusCopel、ミツデウラボシLemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタ
LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
MicrosoriumbrachylepisNakaikeヌカボシクリハラン
PynFosialinguaFarwヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevoluteThunb・ソテツ（栽）
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocalPusmacrophyllusDDonイヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiParl・クロマツ
mxodiaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaD,Ｄｏｎスギ（栽）
cup唾ssaceaeヒノキ科
ChamaecyparisobtuseEndl・ヒノキ（栽）
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AngiospermaeDicotyledoneae【被子植物双子葉】
Saururaceaeドクダミ科
HouttuyniacordataThunb、ドクダミ
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Chloranthaceaeセンリョウ科
SarcandraglabraNakaiセンリヨウ
Salicaceaeヤナギ科
SalixeriocaIpaFn＆Sav．（市の浦）ジャヤナギSalixsieboldianaBl・ヤマヤナギ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ、ヤマモモ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイLithocaIpusedulisRehd・マテバシイ
QuercusacutaThunb．（尾岳）アカガシ QuercusglaucaThunb、アラカシ
QuercusphillyraeoidesfwrightiiMak、ケウバメガシ
UImaceaeニレ科
AphanantheasperaPlanch・ムクノキCeltisboninensisKoidz・クワノハエノキ
CeltissinensisPers・エノキ
Moraceaeクワ科
BroussonetiakazinokiSieb・コウゾ FicuserectaThunb・イヌビヮ
FicusmicrocalPaL.ｆガジュマル（栽）FicusoxyphyllaMiq・イタビカズラ
FicuspumilaL・オオイタビ Ficussuperbavar,japonicaMiq・アコウ
MorusaustralisPoir、シマグワ（ヤマグワ）
UrtiCaCeaeイラクサ科
BoehmeriagiganteanSatakeニオウヤブマオ
BoehmerianiveavaImipponicaHatusima,ｃｏｍｂ､nov・カラムシ
BoehmeriasieboldianaBl、ナガバヤブマオ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
PellioniaradicansvamminimaHatusima（尾岳）サンショウソウ
PellioniascabraBenth・キミズ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempfbriWiiid・オオバウマノスズクサ
AsarumhexalobumvarbperfbctumF,Maek．（尾岳）キンチャクアオイ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL、ツルソバ PolygonumcapitatumHamilt・ヒメツルソバ
PolygonumcuspidatumS.＆Ｚ．（片野浦）イタドリ
PolygonumlongisetumdeBruynイヌタデ
PolygonumsenticosumFr.＆Sav、ママコノシリヌグイ
PolygonumthunbergiiS.＆Ｚ・ミゾソバ RumexacetosaL・スイバ
RumexjaponicasHoutt，ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
AchyranthesbidentatavarLhachijoensisHaraハチジョウイノコヅチ
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Aizoace団ｅザクロソウ科
TbtragoniatetragonoidesOK・ツルナ
POrtulacaceaeスベリヒユ科
minumpaniculatumGaertn・ハゼラン
Caryophyllaceaeナデシコ科
CerastiumglomeratumThuill、オランダミミナグサ
DianthusjaponicasThunb．（下甑島芦浜）ハマナデシコ（フジナデシコ）
DianthuskiusianusMak・ヒメハマナデシコ
SaginajaponicaOhwiツメクサSilenearmeriaL・ムシトリナデシコ
Silenegallicavar6quinquevulneraRohrb・マンテマStellariaaquaticScop、ウシハコベ
StellariamediaVillarsハコベ
Rammculaceaeキンポウゲ科
ClematisapiifbliaDC・ボタンヅル ClematistemiHoraDCセンニンソウ
RanunculusjaponicasThunb・ウマノアシガタRanunculussilerifbliusLev、キツネノボタン
SemiaquilegiaadoxoidesMak・ヒメウズ
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiaquinataDecne・アケビ StauntoniahexaphyllaDecne、ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculuslaurifbliusDCコウシュウヤク（イソヤマアオキ）
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
MagnOliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラMicheliacompressaSarg・オガタマノキ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LitseacubebaPers、アオモジ LitseajaponicaJuss・ハマビワ
NeolitseasericeaKoidz・シロダモ
PerseajaponicaSieb､ExSieb.＆Zucc，ホソバタブ（アオガシ）
PerseathunbergiiKosterm・タブノキ
Papaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak、シマキケマン
CruCiferaeアブラナ科
Capsellabursa-pastorisMedik・ナズナCoronopusdidymusSmithカラクサナズナ
Raphanussativusvar・hortensisfraphanistroidesMak・ハマダイコン
CraSSulaceaeベンケイソウ科
OrostachysjaponicasA､Berger（なまこ池・鹿島）ツメレンゲ
SedumfbrmosanumN､ＥＢ砿シママンネングサSedumoryzifbliumMak・タイトゴメ
Saxifragaceaeユキノシタ科
Hydrangealuteo-venosaKoidz・コガクウツギ（コンテリギ）
SchizophragmahydrangeoidesS.＆Ｚ．（尾岳）イワガラミ
PittOsporaceaeトベラ科
PittosporumtobiraDIyandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
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DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
Rosaceaeバラ科
AgrimoniapilosavaｪjaponicaNakaiキンミズヒキPotentillafireynianaBomm・ミツバツチグリ
PrunusseITulatav錘spontaneaMak・ヤマザクラPrunus×yedoensisMatsum，ソメイヨシノ（栽）
RhaphiolepisindicavaェintegerTimaシヤリンバイRosamultifloraThunb・ノイバラ
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラRubusbuergeriMiq、フユイチゴ
RubushirsutusThunb・クサイチゴ RubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ
RubusribisoideusMatsum，ビロウドカジイチゴRubussieboldiiBl、ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
AlbiziajulibrissinDurazz・ネムノキAmorphafiruticosaL．（鹿島）イタチハギ
CanavalialineateDC・ハマナタマメ DesmodiumheterocaIponDCシバハギ
DesmodiumoxypnyllumDC・ヌスビトハギ
EuchrestajaponicaHookfexRegel（尾岳）ミヤマトベラ
LathyrusjaponicusWilld・ハマエンドウLespedezacuneataG・Ｄｏｎメドハギ
Lespedezacuneatavar鳥serpensOhwi（吹切）ハイメドハギ
LespedezacyrtobotryaMiq・ミヤマハギ（マルバハギ）
LespedezahomolobaNakaiツクシハギMedicagohispidaGaertn・ウマゴヤシ
MillettiajaponicaAGrayナツフジ PuerarialobataOhwiクズ
TrifbliumrepensL，シロツメクサViciasativaL、カラスノエンドウ
ViciatetraspermaSchreb，カスマグサ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL，カタバミ OxaliscorymbosaDCムラサキカタバミ
RutaCeaeミカン科
CitrustachibanaCTmakaタチバナEuodiameliifbliaBenth・ハマセンダン
SkimmiajaponicaThunb．（尾岳）ミヤマシキミZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ・イヌザンショウ
POlygalaceaeヒメハギ科
PolygalajaponicaHoutt・ヒメハギ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
AcalyphaaustralisL、エノキグサ
Daphniphyllumglaucescensssp･teijsmanniiHuangヒメユズリハ
EuphorbiahumifUsava叩seudochamaesyceMurataニシキソウ
EuphorbiajolkiniiBoiss・イワタイケキ
EuphorbiapulcherrimaWilld・ExKlotzschポインセチア（ショウジョウボク）（栽）
GlochidionobovatumS.＆Ｚ，カンコノキMallotusjaponicusMuelL-Arg・アカメガシワ
MercurialisleiocarpaS.＆Ｚ・ヤマアイPhyllanthusurinariaL，コミカンソウ
Anacardiaceaeウルシ科
Rhusjavanicavar､roxburghiiRehd.＆Wils・ヌルデRhussuccedaneaL、ハゼノキ
AquifbliaCeaeモチノキ科
IlexintegraThunb，モチノキ IlexrotundaThunb・クロガネモチ
celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb・テリハツルウメモドキEuonymusjaponicusThunb・マサキ
EuonymustanakaeMaxim・コクテンギ
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Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ TilrpiniatemateNakaiショウベンノキ
Sabiaceaeアワプキ科
MeliosmarigidaS.＆Ｚ・ヤマビワ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv、ノブドウ
CayratiajaponicaGagnep・ヤブガラシ CayratiacomiculataGagnep・アカミノヤブガラ
ParthenocissustricuspidataPlanch．ツタVitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeOcaIpaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicusS.＆Ｚ・コバンモチElaeocarpussylvestrisPoir・ホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscushamaboS.＆Ｚ・ハマボウ HibiscusmakinoiJotanietHOhbaサキシマフ
Hibiscusrosa-sinensisL，ブッソウゲ（栽）SidarhombifbliaLキンゴジカ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキCamelliasasanquaThunb．（尾岳）サザンカ
CleyerajaponicaThunb，サカキ EuIyaemarginataMakinoハマヒサカキ
EuryajaponicaThunb，ヒサカキTbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasA・ＧｒａｙタチツボスミレViolamandshuricaWBeck・スミレ
Violamandshuricavar､triangularisMizushimaアツバスミレ
ViolaphalacrocarpaMaximアカネスミレ
ViolayezoensisMakinoノジスミレ
Violayezoensisvar,pseudo弓japonicaHashimotoリュウキュウコスミレ
StaChyuraCeaeキブシ科
Stachyuruspraecoxvar・lancifbliusHaraナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミElaeagnuspungensThunb・ナワシログミ
ElaeagnusumbellateThunb、アキグミ
Elaeagnusumbellatevar､rotundifbliaMak・マルバアキグミ
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサOenotheraspeciosaNutt、ヒルザキツキミソウ
Araliaceaeウコギ科
AraliaelatavancanescensNakaiメダラDendropanaxtrifidusMak、カクレミノ
FatsiajaponicaDecne.＆Planch、ヤツデHederarhombeaBeanキヅタ
SchefHeraoctophyllaHarmsフカノキTbtrapanaxpapynterusK､Ｋｏｃｈカミヤツデ
Umbellifbraeセリ科
AngelicajaponicaAGrayハマウドApiumammiUrb・マツバゼリ
CentellaasiaticaUrb・ツボクサ CryptotaeniaCanadensisDC・ミツバ
GlehnialittoralisFr､SchmidtハマボウフウHydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
OenanthejavanicaDCセリ PeucedanumjaponicumThunb、ボタンボウフウ
SaniculachinensisBungeウマノミツバ TbrilisjaponicaDC、ヤブジラミ
Cornaceaeミズキ科
AucubajaponicaThunb．（尾岳）アオキComusmacrophyllaWall・クマノミズキ
p・アカミノヤブガラシ
VtisfcifbliaBung
サキシマ ヨウ
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Ericaceaeツツジ科
RhododendronkaempferiPlanch・ヤマツツジ
RhododendronweyrichiiMaxim（上甑島）オンツツジ（ツクシアカツツジ）
VacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
Myrsinaceaeヤプコウジ科
ArdisiajaponicaBl，ヤブコウジ ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナ
MaesajaponicaMoritziイズセンリョウMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLev・タイミンタイバナ
Primul…ａｅサクラソウ科
AnagallisarvensisfcoeruleaBaumgart・ルリハコベIysimachiajaponicaThunb・コナスビ
IysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ SymplocosglaucaKoidz、ミミズバイ
Styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ、エゴノキ
OleaCeaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurvifloraHook.＆Ａｍ，コフジウツギ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
TiFachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
TylophorajaponicaMiq、トキワカモメヅル TylophoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
IpomoeaacuminateRoem.＆Schult、ノアサガオIpomoeacairicaSweetモミジバヒルガオ
Boraginaceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆ＭｅｙハナイバナTrigonotispeduncularisBenth、キュウリグサ
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicavar､luxuriansRehdオオムラサキシキブ
CallicaIpamollisS.＆Ｚ・ヤブムラサキCaryopterisincanaMiq.(上甑島長目の浜）
ClerodendrontrichotomumvaェesculentumMak・ショウロウクサギ
Clerodendrontrichotomumvarfu橿esiiRehd・アマクサギ
Lantanacamarava凪aculeateMoldenkeランタナ（シチヘンゲ）（栽）
PremnamicrophyllaTurcz・ハマクサギVitexrotundifbliaL.ｆハマゴウ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb・キランソウClinopodiummulticauleOK・トウバナ
IsodoninflexusKudoヤマハッカ LamiumamplexicauleL、ホトケノザ
SalviajaponicaThunb･アキノタムラソウScutellariaparvifbliaKoidz，コバノタツナミ
s0lanaceaeナス科
BrugnansiacandidaBercht.＆Presl、コダチチョウセンアサガオ
IyciumchinenseMill，クコ SolanumcarolinenseL、ワルナスビ
SolanumnigrumL・イヌホオズキ
ダンギク
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Scmphulariaceaeゴマノハグサ科
LinariaCanadensisDum・マツバウンランVeronicaarvensisL・タチイヌノフグリ
VeronicadidymaTmoreイヌノフグリ
VeronicasieboldianaMiq・カントラノオ（ハマトラノオ）
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL、キツネノマゴ
RuelliabrittonianaELeonardヤナギバルイラソウ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
GaliumpogonanthumF匝＆Sav・ヤエムグラ
Gardeniajasminoidesvar・grandifloraNakaiクチナシ
HedyotiscoreanaLevソナレムグラ
Lasianthusjaponicasvar・satsumensisMak．（尾岳）サツマルリミノキ
PaederiascandensMemヘクソカズラPsychotriaserpensL・シラタマカズラ
CapriMiaceaeスイカズラ科
LonicerasffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウLonicerajaponicaThunb、スイカズラ
SambucuschinensisLindl，ソクズ Sambucusracemosassp,sieboldianaHaraニワトコ
VibumumjaponicumSpreng、ハクサンボク
Vibumumodoratissimumvar,awabuckiKKochサンゴジュ
Valerianaceaeオミナエシ科
PalriniavillosaJuss・オトコエシ
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチャズルTrichosanthescucumeroidesMaxim・カラスウリ
TiFichosanthesjaponicaRegelキカラスウリ
Campanulaceaeキキョウ科
AdenophoratriphyllaA､ＤＣサイヨウシャジンCampanulapunctataLamk．（下甑島）ホタルブクロ
Codonopsislanceolatanautvetter（尾岳）ツルニンジン
WahlenbergiamarginataA､ＤＣ・ヒナギキョウ
C0mpositaeキク科
AdenostemmalaveniaO.Ｋ・ヌマダイコンArtemisiacapillariesThunb・カワラヨモギ
ArtemisiaindicavamrientalisHarａニシヨモギArtemisiajaponicaThunb，オトコヨモギ
AsterspathulifbliusMaxim．（鹿島）ダルマギクBidensbitemataMerT.＆Sherfrセンダングサ
Bidenspilosavar,radiateシロノセンダングサ
Cacaliayatabeivar,occidentalisEMaekawa（尾岳）ニシノヤマタイミンガサ
CaIpesiumcemuumL・コヤブタバコ CirsiumjaponicumDC、ノアザミ
CirsiumspinosumKitam、オイランアザミConyzabonariensisCronq、アレチノギク
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギクCrepidiastrumlanceolatumNak，ホソバワダン
CoreopsislanceolataL・オオキンケイギク
CrepidiastrumlanceolatumfpinnatilobumNak・ハマナレン
DendranthemaomatumKitam・サツマノギクEmiliasonchifbliaDCウスベニニガナ
ErigeronannusPers・ヒメジョオン ErigeronCanadensisL・ヒメムカシヨモギ
EupatoriumvariabileMak、ヤマヒヨドリFarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
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GnaphaliumaffineD・ＤｏｎハハコグサGnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサ
GnaphaliumpensylvanicumWilld・チチコグサモドキ
Heteropappushispidusssp､arenariusKitam・ハマベノギク
IxerisdebilisAGrayオオジシバリIxerisdentateNak・ニガナ
IxerisstoloniferaA・Grayイワニガナ（ジシバリ）KalimerisyomenaKitam・ヨメナ
LactucaindicaL・アキノノゲシSolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシTnraxacumlaevigatumDC・アカミタンポボ
YbungiadenticulateKitam、ヤクシソウYOungiajaponicaDC、オニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
AgropyronciliarevarminusOhwiアオカモジグサ
Agropyrontsukushiensev虹transiensOhwiカモジグサ
Agrostisclavatassp・matsumuraeTateokaヌカボArundinellahirtaCTmak2トダシバ
ArundodonaxL・ダンチクBambusaglaucescensMunroexMemホウライチク
Brachypodiumsylvaticumvar・miserumKoidz、ヤマカモジグサ
BrizaminorL、ヒメコバンソウ
Cymbopogontortilisvar､goeringiiHandel-Mazz・オガルカヤ
CynodondactylonPers・ギョウギシバ DigitariaciliarisKoel・メヒシバ
EleusineindicaGaertn、オヒシバ EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤ
ImperatacylindricalvarmajorCE､Hubb・チガヤMiscanthussinensisAndrもススキ
Miscanthussinensisvar・condensatusMak、ハチジョウススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult，チヂミザサ
PanicumrepensL・ハイキビ PaspalumthunbergiiKunthスズメノヒエ
PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ PhragmitesaustralisTrin､ExSteud・ヨシ
PhragmitesjaponicaSteud．（長目の浜）ツルヨシ
PhyllostachysaureaCarr,exA.C・Riviereホテイチク
PhyllostachysheterocyclaMitfモウソウチクPleioblastuskodzumaeMak・キボウシノ
PleioblastuslinearisNak・リュウキュウチクPleioblastussimoniiNak，メダケ
PoaacroleucaSteud、ミゾイチゴツナギPoaannuaL・スズメノカタビラ
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
Setariaglaucavar､pallide-fUscaTKoyamaコツブキンエノコロ
SetariaviridisvarもpachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
Themedatriandravar・japonicaMak，メガルカヤZoysiajaponicaSteud，シバ
Zoysiamatrellavar､pacificaGoudsweardコウライシバ
eraceaeカヤツリグサ科cyperace
CarexbreviculmisRBr、アオスゲCarexbreviculmisv錘discoideaBoottヒメアオスゲ
CarexbrunneaThunb･コゴメスゲCarexjaponicavaI;chlorostachysKukenthシラスゲ
CarexkobomugiOhwiコウボウムギCarexpumilaThunb・コウボウシバ
CarexscabrifbliaSteud．（なまこ池）シオクグ
Carexwahuensisvar､robustaF砿＆Sav・ヒゲスゲCyperusbrevifbliusvar､leiolepisT・Ｋｏｙａｍａヒメクグ
CyperuscyperoidesOK、イヌクグCyperusiriaL・コゴメガヤツリ
CyperuspolystachyosRottb・イガガヤツリCyperusrotundusL、ハマスゲ
木戸伸栄：甑島の植物８５
FimbristylisovateKemヤリテンツキFimbristylissericeaRBrbビロウドテンツキ
FimbristylissieboldiiMiq、イソヤマテンツキ
Palmaeヤシ科
Livistonachinensisv錘subglobosaBecc、ビロウ（栽）
PhoenixhumilisvaIkloureiriiBecc・シンノウヤシ（栽）
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBlマムシグサArisaemaringensSchottムサシアブミ
ArisaemasazensoMak．（尾岳）ヒメテンナンショウ
ArisaemathunbergiiBl．（尾岳）ナンゴクウラシマソウ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL・ツユクサ
Juncaceaeイグサ科
JuncusbufbniusL、イ LuzulacapitataMiq・スズメノヤリ
Lillaceaeユリ科
AlliumgrayiRegelノビル AloearborescensMillキダチロカイ（栽）
AsparaguscochinchinensisMe唾クサスギカズラ
AspidistraelatiorBl、ハラン（栽）
DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HemerocallisfUlvavar・aurantiaca（片野浦浜田）ニシノハマカンゾウ
LiliumleichtliniifpseudotigrinumHara＆Kitam・コオニユリ
LiliumlongiflorumThunb．（片野浦浜田）テッポウユリ
LiliumspeciosumThunb、カノコユリLiriopeminorMak・ヒメヤブラン
LiriopemuscariBaileiヤブラン OphiopogonjaburanLodd・ノシラン
PolygonatumfalcatumA.Ｇray(尾岳）ナルコユリRohdeajaponicaRoth（尾岳）オモト
ScillascilloidesDruceツルボ SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxchinaL・サルトリイバラ SmilaxsebeanaMiq、ハマサルトリイバラ
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumvar・japonicumBakerハマオモト
LycoristraubiiHaywardショウキラン（ショウキズイセン）（栽）
Iridaceaeアヤメ科
Gladiolus×gandavensisv,Houtteトウショウプ（栽）
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
TritoniaXcrocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモ DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
MuSaCeaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL、バナナ（栽）
Zingiberaceaeショウカ科
AlpiniaintermediaGagnep、アオノクマタケランAlpiniajaponicaMiq、ハナミョウガ
CannaCeaeダンドク科
CannacoccineaMill・ダンドク
Omhidaceaeラン科
AmitostigmalepidumSchltmオキナワチドリ
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LiparisnervosaLindl．（尾岳）コクラン NeofinetiafhlcateHu（鹿島）フウラン
上甑烏
長月の浜
下甑島
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Lathyrusjaponicas
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Rhododendronweyrichii
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（上甑島）
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木戸伸栄：甑烏の械物９１
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PotentillafTeynialla
ミツバツチグリ
EuchrestajaponicaHook､ｆｅｘ
ミヤマトベラ
（尾岳）
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出馬日
記
Diplaziummettenianum
ミヤマノコギリシダ
Liliumspeciosum
カノコユリ
（後日撮影）
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木戸伸栄：瓶島の植物９３
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Polygonatum通lcatum
ナルコユリ
（尾岳）
Schizophragmahydrangeoides
イワガラミ
（尾岳）
Ajugadecumbens
キランソウ
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Heteropappushispidusssp・arenarius
ハマベノギク
Dendranthemaomatum
サツマノギク
（後1.1搬影）
A1biziajulibrissin
ネムノキ
Sedumibrmosanum
シママンネングサ（ハママンネングサ）
Hemerocallisnllvavar､aurantiaca
ニシノハマカンゾウ
Asterspathulifblius
ダルマギク
（鹿島小牟Ⅲ）
Veronicasieboldiana
カントラノオ（ハマトラノオ）
（鹿島小牟田）
HibiscusmakinoiJotani
サキシマフヨウ
PIeioblastuskodzumae
キボウシノ
木戸伸栄：甑烏の植物９ラ
Cirsiumspinosum
オイランアザミ
Caryopterisincana
ダンギク
(上甑島長目の浜）
Dianthuskiusianus
ヒメハマナデシコ
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PlantsofKoshikishima
NobuyoshiKido
PlantsofKoshikishimaarelO5family403species(Pteridophytal5family40species,Gymnospermae5family5
species,Dicotyledoneae71family276species,Monocotyledoneael4family82species)infiveinvestigation
Koshikishimawasappointedinthequasi-nationalparkonMarchl6,2015.Ｔｈｅｐｌantwhichshouldmentionspecially
areDendranthemaomatum,Campanulapunctata,Orostachysjaponicas,Cacaliayatabeivar､occidentalis,Lilium
speciosum,HemerocallisfUlvavar､aurantiaca,Asterspathulifblius,Caryopterisincana．
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
